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Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh lingkungan teman sebaya dan 
fasilitas belajar terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS di 
SMA Budhi Warman Jakarta Timur Adapun data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data sekunder berupa dokumen hasil Ujian  Akhir Semester tahun 
akademik 2015/2016 dan data primer berupa kuesioner yang menggunakan skala 
likert. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar ekonomi, 
lingkungan teman sebaya, dan fasilitas belajar. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode ex post facto. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji persyaratan data, uji asumsi klasik, 
analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, analisis koefisien korelasi dan 
analisis koefisien determinasi, pengolahannya menggunakan aplikasi SPSS versi 
16. Hasil analisis data diketahui bahwa: 1) Terdapat pengaruh positif antara 
lingkungan teman sebaya terhadap prestasi belajar ekonomi berdasarkan 
perolehan nilai thitung > ttabel (5,829 > 1,999). 2) Terdapat pengaruh positif antara 
fasilitas belajar terhadap prestasi belajar ekonomi berdasarkan perolehan nilai 
thitung > ttabel (5,067 > 1,999). 3) Terdapat pengaruh positif antara lingkungan teman 
sebaya dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar ekonomi berdasarkan 
perolehan nilai Fhitung > Ftabel (69,131 > 3,145). 4) Sumbangan pengaruh 
lingkungan teman sebaya dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar ekonomi 
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This study aimed to investigate the effect of peer environment and learning 
facilities to the achievement of economic study in class XI IPS in SMA Budhi 
Warman East Jakarta The data used in this research is secondary data in the form 
of the outcome document Final Examination Semester of the academic year 
2015/2016 and data The primary form of questionnaires using Likert scale. 
Variables used in this study is the result of the economic study, peer environment 
and learning facilities. The method used in this research is the method of ex post 
facto. The data analysis technique used in this study is to test the data 
requirements, the classic assumption test, multiple linear regression analysis, 
hypothesis testing, analysis of the correlation coefficient and coefficient of 
determination, processing using SPSS version 16. The results of the data analysis 
found that: 1) There is the influence Among positive peer environment to the 
achievement of economic study based on the acquisition tcount> t table (5.829> 
1.999). 2) There is a positive influence between learning facility to the 
achievement of economic study based on the acquisition tcount> t table (5.067> 
1.999). 3) There is a positive influence between peer environment and learning 
facilities to the achievement of economic study based on the acquisition value of F 
count> F table (69.131> 3.145). 4) contribution to environmental influences 
peers and learning facilities to learning achievement economy by 69% and the 
remaining 31% are influenced by other factors. 
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